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1.1. Comunicación en el plano Institucional 
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B.  “Identidad Institucional” 
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C. “Comunicación Institucional” 
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5.1 Cooperativismo como modelo alternativo de desarrollo 
integral:  
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Estudio preliminar: “El cooperativismo” 
 
 
1. Historia del Cooperativismo. 
 
 
1.1. Nociones Iniciales /antecedentes Pre-históricos: 
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1.2. Cooperativismo Moderno                                    
 
Contexto Histórico:     
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1.3 Precursores del modelo 
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1.4 Nacimiento del Cooperativismo: La experiencia de 
Rochdale 
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2. Organización del movimiento. La Alianza Cooperativa  
Internacional. 

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2.1 Introducción. 
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2.2 Definición, Valores y Principios Cooperativos 

a) Definición de Cooperativas: 
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b) Valores Cooperativos:  
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c) Principios Cooperativos 
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Primer principio: Adhesión Abierta y Voluntaria  
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2.3 La identidad del movimiento Cooperativo.  
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2.4 Identidad Visual del Cooperativismo. 
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2.6 Clasificación de las Cooperativas. 
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3. Modelo Cooperativo y su desarrollo en la Argentina 
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3.2. Primeras manifestaciones del Movimiento 
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3.3. Marco Legal de las Cooperativas en Argentina. 
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3.4 Presencia, participación y evolución de las Cooperativas 
en Argentina. 
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Cantidad de cooperativas de trabajo inscriptas entre 1990 y 2006 
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Cantidad de cooperativas y distribución geográfica (2006) 
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3.5 Hacia el futuro. 
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EL APORTE DE LA COMUNICACIÓN A LAS ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Diagnóstico de 
comunicación de la Federación 
de Cooperativas de Trabajo de la 
República Argentina 
(FECOOTRA) 
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Objetivo específico N° 1 
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Los Orígenes de FECOOTRA  
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1. COMUNICACIÓN INTERNA 
 
A) Comunicación en el seno de la organización 
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1. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
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2. Área de Cooperativas del Ministerio de Producción de la Provincia de 
Buenos Aires (Ex Instituto Provincial de Acción Cooperativa I.P.A.C.) 
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3. Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) 
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4. Comunidad Universitaria 
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“Trayectos causales” 
 
 

FECOOTRA 
Cooperativas   
Asociadas 
Sobrecarga de 
tareas de los 
representantes 
de las propias 
Cooperativas.  
Trabajo del 
socio bajo 
“cultura 
patronal” 
(Falta de 
identidad 
cooperativa) 
 Delegación de 
tareas en 
FECOOTRA en 
los  
representantes 
del consejo 
Falta de 
servicios 
(capacitación 
y educación 
cooperativa) 
El socio no 
participa de la 
federación 
Sobrecarga de tareas 
en los representantes 
de la federación 
Delegación de 
tareas a los 
dirigentes de 
FECOOTRA 
Falta de sentido 
de pertenencia 
de los asociados 
 
Ausencia de 
estrategia de 
Comunicación 
Directa relación de 
FECOOTRA a la 
figura de presidente  
y su tesorera 
Falta de presencia 
Institucional en las 
cooperativas socias. 
Pérdida de presencia 
Institucional en el 
ámbito externo. 
Falta de integración 
entre cooperativas 
asociadas 
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“Plan de Fortalecimiento institucional de FECOOTRA: El
camino hacia la integración”  
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